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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas model 
pembelajaran kumon dalam menyelesaikan soal matematika setara UN kelas XI 
MAN 1 Martapura tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Populasi penelitian adalah 
seluruh siswa kelas XI MAN 1 Martapura sedangkan sampel penelitian adalah 
siswa XI IPS I sebagai kelas eksperimen (menggunakan model pembelajaran 
Kumon) dan siswa XI IPS II sebagai kelas kontrol (tanpa menggunakan model 
pembelajaran Kumon).  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
antara hasil belajar kelas XI IPS 1 sebagai kelas eksperimen dengan kelas XI IPS 
2 sebagai kelas kontrol. Hal demikian dilihat dari perhitungan statistik uji beda 
hasil belajar kedua kelas tersebut, bahwa Zhitung = -4,465 sedangkan Ztabel = 1,96, 
karena   
  
 ⁄  atau   
   
 ⁄  maka Ha diterima dan H0 ditolak. Maka dapat 
disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran Kumon efektif digunakan 
pada materi soal setara UN kelas XI MAN 1 Martapura tahun pelajaran 
2015/2016 dan tingkat keefektivitasan model pembelajaran Kumon di kelas 
eksperimen terhadap penyelesaian soal matematika setara UN sebesar 96,83% 
yang berarti variabel tingkat keefektivitasan model pembelajaran Kumon 
memberikan kontribusi terhadap penyelesaian soal matematika setara UN sebesar 
96,83% dalam kategori sangat efektif. Selain dari hasil belajar siswa dilihat juga 
respon siswa pada kelas eksperimen yang pembelajarannya menggunakan model 
pembelajaran Kumon memiliki persentase 78,85% yaitu dengan kategori positif 
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